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内容提要 
I 
内容提要 
厦门作为一个天然良港，具有发展对外贸易得天独厚的优势，尤其是明中后
期以来，随着东南沿海海上贸易的日益发展，厦门被推到中国对外贸易的前沿，
成为开展对外贸易的一个重要口岸。明末至鸦片战争前，厦门对外贸易经历了兴
起、发展、受阻、兴盛和衰落等发展阶段。鸦片战争可以说是厦门古代对外贸易
和近代对外贸易的分水岭，1842 年以后，厦门成为 早开埠通商的五口之一，
厦门对外贸易开始了痛苦的近代转型。而 1862 年厦门洋关的成立，标志着近代
厦门对外贸易开始进入有序管理和逐步发展的新时期。此后，厦门对外贸易在海
关外籍税务司制度这个“国际官厅”的管辖之下，开始了清末 后五十年的发展
历程。而这五十年厦门对外贸易的各个方面，包括商品流通量、进出口商品结构、
贸易对象和航运条件等则是本文探讨的重点，笔者通过对这些贸易因素的分析，
希望能还原当时厦门对外贸易发展的一个动态过程，并借此对厦门对外贸易和近
代厦门及其附近地区社会经济的发展之间的关系进行深入的探讨，进而总结历史
经验，以古鉴今，对今天厦门改革开放，促进外贸发展，提供有益的借鉴。 
为了比较系统地介绍近代厦门对外贸易的历史概貌及有关问题原委，笔者以
厦门海关贸易统计年刊和历年贸易报告为依据，在对相关学术研究回顾的基础上
采用纵横交叉的方法对下列问题着重进行了探索： 
绪论，概述本课题目前研究成果和现状，并指出本课题的研究目的和意义。 
第一章，研究厦门发展对外贸易的自然地理条件，回顾厦门古代对外贸易和
1842-1862 年间厦门外贸发展变化的概貌，并探讨列强各国对厦门外贸的控制。 
第二章，讨论 1862-1911 年间厦门外贸商品流通量概况，介绍厦门外贸进出
口商品结构及其变化和几种大宗商品的进出口概况。 
第三章，阐述厦门近代对外贸易的对象和航运条件。 
结论，论述近代厦门外贸对厦门及其附近地区社会经济发展变化的影响。 
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Abstract 
As a natural harbor, Xiamen has the advantage of developing foreign trade, 
especially after the medium and later period of Ming dynasty, Xiamen became an 
important port of doing foreign trade, with the development of marine trade along the 
southeast coastal areas. The period between the last years of Ming dynasty and Opium 
War, the foreign trade experienced the stage of growing up, developing, being 
interrupted thriving and declining. Opium War is the water-shed of foreign trade of 
Xiamen between ancient times and modern times. Xiamen became one of the five 
ports having trade relationship in 1842, and the foreign trade of Xiamen begins the 
transformation of modernization. The establishment of Xiamen Customs in 1862 
marked that the foreign trade of Xiamen in modern times began the new period of 
ordered management and development. After 1862, Xiamen Customs was managed 
by foreign fiscal system and began the last fifty years in Qing dynasty. The 
dissertation discussed many aspects of Xiamen foreign trade in the fifty years, 
including the turnover of commodity, composition of exports and imports, trade 
partners and conditions of shipping, etc. The author wants to restore to the dynamic 
process of the foreign trade of Xiamen in that time through the analysis of the factors 
of foreign trade, and investigate the relationship between the foreign trade of Xiamen 
and the economical development of Xiamen and vicinity. Summarizing the historical 
experiences and using a source of reference for reform and opening-up of Xiamen 
now, and promote the development of foreign trade. 
To introduce the historical conditions of the foreign trade of Xiamen and some 
related questions systematically, the author based on the statistical year book of the 
trade of Xiamen Customs and the trade report yearly, reviewing the academic research 
in the field and using the method of lengthwise and horizontal line to investigate the 
questions below: 
Introduction,  Discourse the results and present situation of the research project, 
and points out the objective and significance of the project. 
Chapter one, Doing research on the natural condition of Xiamen developing 
foreign trade, reviewing the foreign trade of Xiamen in ancient times and the period 
during 1842-1862, and discuss western countries impose sanctions to the foreign trade 
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Abstract 
III 
of Xiamen. 
Chapter two, Discuss the turnover of Xiamen commodity from the year of 1862 
to 1911, introduce the composition of exports and imports and its variation, and the 
condition of several commodities. 
Chapter three, Expound the partner and conditions of shipping about the foreign 
trade of Xiamen. 
Conclusion, Discuss the influence that the foreign trade of Xiamen in modern 
times do to the development of Xiamen and vicinity. 
 
Keywords: Xiamen Customs；Foreign trade；The structure of commodity； 
Trade partner, Shipping  
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绪  论 
1 
绪  论 
厦门的对外贸易有着悠久的历史。明朝中后期，厦门作为当时全国 繁荣的
港口——漳州月港的外港开始崛起；明清之际，厦门又成为郑氏父子经营海外贸
易的大本营，逐渐取代月港的对外贸易中心港地位，成为当时屈指可数的对外贸
易口岸之一；入清以后，厦门则是清政府 初准许开放的东南沿海四海关之一—
—闽海关的主要通商口岸；鸦片战争后，厦门又成为 早对西方开放通商五口之
一。由此足见明清时期厦门在中国对外贸易中的地位非同一般，厦门对外贸易的
发展变迁，既反映了明清时期中国对外贸易的一般特性，又有着自身独特的特点，
比如与台湾之间的中转贸易，贸易与海外移民的相互影响等。因此对于厦门对外
进出口贸易史的研究也就成为福建和厦门区域经济史研究的重要课题之一。 
一、目前主要研究成果和现状 
鉴于厦门对外贸易悠久的历史和鲜明的特点，学界对厦门对外贸易史的研究
早有涉及。其中有很大一部分是对厦门古代海外贸易的研究（即鸦片战争前的贸
易），这方面的专著和学位论文有：蓝达居的《喧闹的海市：闽东南港市兴衰与
海洋人文》对明清闽东南港市进行历史学的探究，并结合人类学视野提出相关分
析
①
；黄国盛在《鸦片战争前的东南四省海关》中阐述了闽海关创设的背景、经
过及其经验教训，也阐述了清政府指定的厦台贸易政策
②
；另外还有冯立军的硕
士论文《康熙雍正年间厦门海外贸易》
③
、余丰的博士论文《十九世纪中叶以前
厦门湾的历史变迁》
④
和新加坡学者吴振强的《厦门的兴起——1683-1735 年厦门
的贸易发展和社会》。与此相关的论文有：《试论清朝前期厦门海外贸易管理》
⑤
、
《明末清初厦门港的崛起与陶瓷贸易》
⑥
、《清代福建的外贸港口》
⑦
、《清代厦门
海关与海外贸易》
⑧
、《清代海外贸易史的研究》
⑨
、《清代中叶厦门的海上贸易
（1727-1833）》⑩等。这些专著和论文大都专注于清前期厦门海外贸易的兴衰变
                                                        
① 蓝达居：《喧闹的海市——闽东南港市兴衰与海洋人文》，江西高校出版社 1999 年版。 
② 黄国盛：《鸦片战争前的东南四省海关》，福建人民出版社 2000 年版。 
③ 冯立军：《康熙雍正年间厦门海外贸易》，厦门大学硕士论文（2000 年）。 
④ 余丰：《十九世纪中叶以前厦门湾的历史变迁》，厦门大学博士论文（2007 年）。 
⑤ 冯立军：《试论清朝前期厦门海外贸易管理》，《南洋问题研究》2001 年第 4 期。 
⑥ 陈建标：《明末清初厦门港的崛起与陶瓷贸易》，《南方文物》2004 年第 2 期。 
⑦ 陈希育：《清代福建的外贸港口》，《中国社会经济史研究》1988 年第 4 期。 
⑧ 陈希育：《清代厦门海关与海外贸易》，《厦门大学学报》1991 年第 3 期。 
⑨ [日]松浦章：《清代海外贸易史的研究》，京都：朋友书店 2002 年版。 
⑩ 陈国栋：《清代中叶厦门的海上贸易（1727—1833）》，《中国海洋发展史论文集》第 4 辑，第 62 页。 
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迁及其对周边社会的影响，对贸易的管理体制也有一定的论述。 
至于对厦门近代以来对外贸易史的研究，学界主要从以下几个方面进行的：
一是将近代厦门对外贸易作为福建近代经济贸易史的一部分来进行研究，如林仁
川的《福建对外贸易与海关史》
①
，这是一部各个历史时期福建对外贸易的通史
性著作，对近现代福建对外贸易体制、特点、商品结构、发展变迁分析较为详细；
戴一峰的《五口通商时期的福建对外贸易》
②
，对开埠初期福建厦门和福州口岸
的进出口贸易、鸦片等走私贸易和苦力贸易进行了简要的探讨；林庆元主编的《福
建近代经济史》
③
和厦门大学历史研究所中国社会经济史研究室编的《福建经济
发展简史》
④
也有部分涉及近代厦门对外贸易的情况；徐晓望主编的《福建通史
（近代卷）》设专章描述“近代福建对外贸易的发展和演变”，花费不少笔墨着重
介绍近代厦门的对外贸易情形
⑤
；刘梅英的博士论文《全球视野下的福建对外贸
易（1895-1937 年）》⑥有大量篇幅研究 1895-1937 年厦门在福建对外贸易中地位
和影响。 
二是把近代厦门对外贸易史的研究与近代厦门城市史、港口史、海关史、交
通史以及厦门近代化的研究结合在一起进行。这方面的著作主要有：林星的博士
论文《近代福建城市发展研究——以福州、厦门为中心（1843-1949 年）》⑦和周
子峰的《近代厦门城市发展史研究（1900-1937 年）》⑧，二者都较为全面地剖析
了近代厦门城市兴起、发展的历程，其中也有不少有关作为厦门城市发展动力之
一的对外贸易的阐述；邓孙禄主编的《厦门港史》是一部论述了厦门港全史的专
著，主要介绍各个时期厦门港的港口建设和管理、航运和贸易情况⑨；顾海的《厦
门港》则是一本通俗性的厦门港变迁历史读物
⑩
；厦门海关编著的《厦门海关志》
记述了 1684~1989 年间厦门海关的建制沿革、货运监管、物品监管、征收税费、
                                                        
① 林仁川：《福建对外贸易与海关史》，鹭江出版社 1991 年版。 
② 戴一峰：《五口通商时期的福建对外贸易》，《福建论坛》1988 年第 1 期。 
③ 林庆元主编：《福建近代经济史》，福建教育出版社 2001 年版。 
④ 厦门大学历史研究所中国社会经济史研究室编：《福建经济发展简史》，厦门大学出版社 1989 年版。 
⑤ 徐晓望主编：《福建通史》第 5 卷，福建人民出版社 2006 年版。 
⑥ 刘梅英：《全球视野下的福建对外贸易（1895-1937 年）》，厦门大学博士论文（2006 年）。 
⑦ 林星：《近代福建城市发展研究——以福州、厦门为中心（1843-1949 年）》，厦门大学博士论文（2004
年）。 
⑧ 周子峰：《近代厦门城市发展史研究（1900-1937）》，厦门大学出版社 2005 年版。 
⑨ 邓孙禄主编：《厦门港史》，人民交通出版社 1993 年版。 
⑩ 顾海：《厦门港》，福建人民出版社 2001 年版。 
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查处走私与违规、统计、行政管理等方面的情况①；李金明的《厦门海外交通》
以海外交通为经，海外贸易、海外移民为纬，勾勒出厦门海洋经济活动历史的一
个重要侧面②；戴一峰的《厦门与中国近代化》认为贸易和移民是近代厦门城市
发展的两大驱动力，并且从商业、航运业、工业、金融业等全方位进行了探讨，
表明了厦门的“个性”③。 
三是专门对厦门近代对外贸易史的考察。大陆这方面的主要著作有：《厦门
对外经济贸易志》对厦门有史以来的对外贸易都作了介绍，但书中对近代厦门对
外贸易论述不多
④
；彭景元的《厦门开埠五十年略述》从政治、经济、文化各个
方面略述了厦门开埠后变化发展情况；洪卜仁的《厦门口岸外贸史略》也对厦门
近现代对外贸易作了简要回顾
⑤
；连心豪的《近代闽南通商口岸与内地》主要研
究了厦门与内地之间的经贸关系
⑥
。大陆以外的一些学者对厦门的对外贸易也有
一定的研究，如日本学者廖赤阳以日本长崎“泰益号”为中心，考察了 20 世纪
上半叶日本与厦门间的贸易关系
⑦
；台湾廖美珠的硕士论文《清末厦门对外贸易
研究》
⑧
和日本学者村上卫的《清末厦门における交易构造の变动》
⑨
，二者都对
晚清时期厦门对外贸易进行了研究，可惜笔者未曾见到，实属遗憾，期待以后再
作借鉴。 
二、本课题研究的目的和意义 
通过以上概述可以看出，学界对于厦门对外贸易的研究已经取得了丰硕的成
果，前辈的研究给笔者以启发，也为本文提供了良好的研究基础。但由于研究的
出发点和所用资料的不同，毕竟不能代替本文的研究。因为上述研究有的是把厦
门的对外贸易史作为福建近代经济贸易史的一部分来考察，鉴于近代厦门对外贸
易在与福建省整个区域经济贸易有紧密联系的同时，又有相对的独立性和特殊
                                                        
① 厦门海关编著：《厦门海关志》，中国科学出版社 1994 年版。 
② 李金明：《厦门海外交通》，鹭江出版社 1996 年版。 
③ 载于张仲礼主编：《东南沿海城市与中国近代化》，上海人民出版社 1996 年版。 
④《厦门对外经济贸易志》编委会编：《厦门对外经济贸易志》，中国统计出版社 1998 年版。 
⑤ 洪卜仁：《厦门口岸外贸史略》，载于中国民主建国会福建省委、福建省工商联合编：《福建工商史料》
第 2 辑（1987 年 1 月），第 89 页。 
⑥ 连心豪：《近代闽南通商口岸与内地》，见连心豪：《中国海关与对外贸易》，岳麓书社 2004 年版。 
⑦ 廖赤阳：《20 世纪上半期以厦门贸易为中心的“泰益号”贸易网络》，见市川信爱、戴一峰主编：《近代
旅日华侨与东南沿海地区交易圈——长崎华商“泰益号”文书研究》，厦门大学出版社 1994 年版，第
299-334 页。 
⑧ 廖美珠：《清末厦门对外贸易研究（1867-1904）》，台湾中兴大学硕士论文（1997 年）。 
⑨ [日]村上卫：《清末厦门における交易构造の变动》，《史学杂志》第 109 卷第 3 号（2000 年 3 月）。引
自周子峰：《近代厦门城市发展史研究（1900-1937）》，厦门大学出版社 2005 年版，第 5 页。 
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性，在整体之下就很难把握近代厦门对外贸易的变迁进程；有的研究把近代厦门
对外贸易史融入到城市史、海关史、港口史、交通史等方面的研究之中，固然对
外贸易与这些方面有着密不可分的关系，但它们之间应是平等的地位，把外贸史
放在这些方面之下加以研究，就不免把厦门近代对外贸易叙述的有些支离、零散，
缺乏一种整体、宏观的外贸史考察观。至于以前专门针对厦门的对外贸易进行的
研究，由于资料过于有限，不够系统，因此显得较为笼统，缺乏一种动态的发展
变化过程。 
本文与以往研究 大的不同就是以一套系统的厦门海关贸易资料（包括
1862-1911 年厦门关历年贸易统计年刊和 1865-1911 年厦门关历年贸易报告）为
基础，以厦门洋关正式成立至清朝覆灭五十年间的厦门对外贸易为对象，采用计
量史学和比较史学的研究方法，对这一时期厦门对外贸易的流通量、进出口商品
结构的变化、贸易国家和地区、航运和航线进行全方位的考察，进而分析其对近
代闽南地区整个社会经济的影响。 
对外贸易是城市对外经济中一个 为重要的组成部分，它是城市发展的主要
动力之一。在厦门及其附近地区近代社会的变迁中，对外贸易发挥了极大的推动
作用，它改变了闽南地区的经济结构，使该地区逐渐与世界市场接轨，也促进了
近代厦门的近代化和城市化的加速进行。直到今天，厦门作为一个国际港口城市，
对外贸易仍然对其社会经济的发展发挥着重大的作用，对工、商、农、金融、交
通等行业的发展起着很大的推动和促进作用，因此，现在对清代后期厦门对外贸
易发展的研究也有着一定的现实意义。从口岸贸易研究的比较来看，同为开埠较
早的口岸，学界对上海、天津、广州等口岸的对外贸易研究甚丰，屡有专著和论
文面世，而对厦门对外贸易的专门研究相比来说却少的多，本文在利用一套系统
海关资料的基础上对厦门近代对外贸易的考察，可以在这方面做一些补充，所以
本文也具有一定的学术意义。 
由于本人才疏学浅，理论知识不足，对史料的整体驾驭能力还比较欠缺，对
于近代厦门对外贸易的考察还不够深入，敬请各位前辈批评指正，希望将来有机
会作进一步的深入研究。 
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三、需要说明的问题 
1、主要资料 
本论文研究资料主要来源于《中国旧海关史料》
①
这套资料汇编中有关
1862-1911 年厦门海关的历年贸易统计年刊和贸易报告。厦门关正式成立于 1862
年 3 月 30 日，其正式的贸易统计也就开始于 1862 年 3 月 31 日，不过 1862-1864
年的贸易统计仅限于对原始报关单、海关税钞及货物分类，船只吨数等诸项报表，
称 Trade Return。1865 年起，在编制统计报表的基础上，增加以英文文字为表现
形式的年度贸易报告（Trade Report），共有 8 个项目构成：即进出口船只吨数；
进口货物货价、花色；出口货物货价、花色；复出口货物；贸易总值、税钞总数；
总论；结语。1865 年开始，厦门海关的 Trade Return 包含的项目主要有：洋货进
口、复出口贸易统计；土货进口、复出口贸易统计；土货出口贸易统计；船舶吨
位统计；关税、船钞统计；洋药贸易统计；各项具体统计等。1882 年后又出现了
《厦门关华洋贸易总册》（贸易报告的中译本）。这套资料汇编为本论文提供的大
量的贸易统计资料，在经过长期耐心整理爬梳本套资料以后才有了本文的问世。 
2、单位划一 
本文研究时间跨度足足半个世纪，其间有关厦门对外贸易价值统计的单位也
不尽相同，1862-1870 年货值用的统计单位是墨西哥银元（Dollar SP.$），1871-1874
年是墨西哥银元与上海两（S′haiTael）混用，1875 年后开始固定使用海关两
（Haikwan Tael）作为统计单位，并有部分统计数据上推到 1872 年也用海关两表
示出来。为了便于在统一的单位下比较厦门对外贸易的发展的动态趋势，首先需
要做的工作就是把单位划一。本文中对需要换算的单位一律按照统一标准来进
行，即 100 海关两=111.4 上海两=150 墨西哥银元。之所以按照如此标准，基于以
下原因：一是笔者根据 19 世纪 70 年代初期三种计量单位混用时，同一数值不同
单位表示计算而得约数；二是许多学者在其论著中也有所提及：如戴一峰
②
、李金
明
③
、里默
④
等，厦门海关贸易报告中也有如此换算一说。 
                                                        
① 中国第二历史档案馆、海关总署办公厅合编：《中国旧海关史料》（共 170 册），京华出版社 2001 年版。 
② 在其论文《近代厦门发展的驱动力：贸易和移民》中在换算 1865 年和 1870 年厦门直接对外贸易时，就
是按 100 海关两：111.4 上海规元的比例来进行的；见戴一峰著：《区域社会经济发展与社会变迁——以
近代福建地区为中心》，岳麓出版社 2004 年版，第 306 页。 
③ 在讨论 1909 年海关贸易报告中单位换算时，1 海关两等于 1.50 墨西哥银元，或 0.75 英镑金币；见李金
明：《厦门海外交通》鹭江出版社 1996 年版，第 110 页。 
④ 里默：《中国对外贸易》，三联书店 1958 年版。书中 100 海关两等于 111.40 上海两。 
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3、时间断限 
本论文所研究的主要部分时间上限为 1862年，下限定于 1911年清朝的灭亡。
选择 1862 年作为本课题的研究上限，首先是基于 1862 年 1 月厦门洋关正式设立，
从此洋关控制了整个厦门的对外航运贸易，原来清政府所设的海关则改称“常
关”，仅作为对内航运贸易的关卡，无权过问对外贸易。这也标志着厦门的对外
贸易的管理权彻底被以英国为首的西方资本主义国家所控制。从 1862 年 3 月份
厦门关开始按照总税务司的要求编写贸易统计，这种统计历年都有，只不过形式
不一而已，有了这么一套贸易统计资料，我们就可以较为科学系统的研究厦门对
外贸易的发展趋势。其次，选择这年作为开始研究的上限是因为经过第二次鸦片
战争后，厦门开始洋货输入的第二次高潮，而厦门土货出口中 大宗的茶叶也是
从此时开始大量出口的；再次是 19 世纪 60 年代初，台湾的淡水、台南口岸被迫
开放，厦门与台湾的转口贸易也开始日渐兴起。1911 年是清廷统治的 后一年，
此后中国历史进入了新纪元，本课题主要考查晚清厦门对外贸易的变化，故把
1911 年作为研究的下限。在这 50 年中的 1894 年对本文研究也至关重要，可以
说是近代厦门对外贸易的转折年，在此之前厦门是台湾的中转港，台湾的进出口
贸易大部分都是经过厦门来进行的；此后台湾成为日本的殖民地，在日本的控制
下直接进行对外贸易，厦门也就失去了台湾的中转港地位，厦门对外贸易因此发
生了很大的变化。 
虽然本论文研究的重点是晚清 后五十年，但为了能从整体上把握厦门对外
贸易发展的动态过程，使读者厘清近代厦门对外贸易是在什么基础之上进行的，
所以本文对厦门古代对外贸易以及五口通商时期的对外贸易也作简要概述，以便
顺利引入本文研究重点部分。 
4、概念厘定 
对外贸易：本文所指的对外贸易指厦门与香港和外洋之间的贸易，主要包括
洋货进口、复出口贸易（厦门关与各通商口岸间的洋货进口、复出口贸易包含在
内），土货出口、复出口贸易。至于统计年刊中的厦门关与中国其他通商口岸之
间的土货进出口贸易属于对内贸易的范围，不属于本文研究的范围，暂不考虑。 
海关两：又称关平两，是中国海关在二十世纪三十年代初期前用作征税和统
计的价值单位。它是一种计账单位，并无实银，规定以 583.3 英厘纯银为 1 关两。
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